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A. Ideas básicas
I. La Culturología Jurídica
1.	 Sin	 entrar	 a	 sostener	 que	 la	 cultura	 sea	 una	 dimensión	 de	 lo	 humano	 totalmente	
distinta	de	la	naturaleza,	creemos	que	sí	es	una	perspectiva	de	lo	humano	cuya	consideración	
resulta	 relevante1.	Como	hemos	 de	 reiterar	más	 adelante,	 y	 sin	 desconocer	 que	 a	 nuestro	



















México.	 Fondo	 de	 Cultura	 económica,	 1951;	 Aspectos	 y	 problemas	 de	 la	 identidad	 cultural	 ...,	 dr.	 Jaime	
Rodríguez	Alba,	“Notas	Sociológicas”,	Nº3,	Facultad	de	Ciencias	Sociales	de	la	Universidad	Nacional	de	San	
Juan,			http://www.geocities.com/eureka/Mine/7903/antropo1.html,	20-1-2006.
	 No	 entramos	 a	 sostener	 ni	 el	 subjetivismo	 ni	 el	 objetivismo,	 creemos	 que	 vale	 pensar	 en	 la	 “construcción	


















3	 en	 relación	 con	 la	 disciplina	 y	 la	 complejidad de las perspectivas	 con	 es	 que	 encarada	 pueden	 v.	 por	 ej.	
ReALe,	 obras	 citadas;	 Culturologia,	 Giuseppe	 Ghini,	 http://www.uniurb.it/lingue/matdid/ghini/2005-06/
Culturologia.doc,	21-1-2006;	WhITe,	Leslie	A.,	“La	ciencia	de	la	cultura”,	trad.	Gerardo	Steenks,	Barcelona,	
Paidós,	 1964;	 Culturologia	 &	 educazione,	 http://www.cultureducazione.it/culturologia.htm,	 18-1-2005;	
Universidad	 Pedagógica	 estatal	 de	 Moscú,	 http://www.mpgu.ru/es/12es.shtml,	 18-1-2006;	 SCheRReR,	
Jutta,	“Kulturologie.	Russland	auf	der	Suche	nach	einer	zivilisatorischen	Identität”,	Gotinga,	Wallstein,	2003;	
Wallstein	verlag,	 http://www.wallstein-verlag.de/3892444749.html,	 18-1-2006;	Recherches	 franco-russes	 en	
sciences	 sociales	 et	 humaines,	 Lettre	 du	 centre	 franco-rousse	 de	 sciences	 sociales	 et	 humaines	 de	Moscou	
Nº17,	 janvier	 2003,	 intervention	 de	 J.	 Scherrer,	 http://www.obsmoscou.net/lettres/Lettre_17.doc,	 21-1-
2006;	La	République	des	 Idées,	 	Archives	de	 la	vie	des	 idées,	Novembre/décembre	2003,	olivier	Remaud,	










uni-tuebingen.de/kultur/	 ,	 20-1-2006;	 Paginadigital,	 Cultura	 y	 medioambiente,	 Fernando	 Silva	 Santisteban,	
http://www.paginadigital.com.ar/articulos/2005/2005prim/educacion4/cultura-medioambiente-060505.asp,	19-
1-2006;	diálogos,	La	insignia,	Naturaleza	y	cultura,	Fernando	Silva	Santisteban,	http://www.lainsignia.org/2005/














de	 lo	ya	expuesto,	aquí	 -vale	 reiterarlo-	no	se	 trata	de	decir	cómo	debe	ser	 la	Cultura	del	
derecho,	sino	de	exponer	cómo	ella	es.	
el	 despliegue	de	 la	Culturología	 Jurídica	 lleva	 a	 considerar	 los	 sujetos	y	 los	objetos	
culturales	 en	 general	 como	 elementos	 jurídicos	 y	 los	 elementos	 jurídicos	 como	 sujetos	








La	Culturología	 Jurídica	 tiene	 perspectivas	más	abstractas	 y	concretas.	Respecto	 de	
estas	últimas	puede	utilizarse	el	nombre	Culturografía Jurídica.	La	Culturografía	Jurídica	
contribuye	a	mostrar	la	importancia	de	la	Culturología	Jurídica	general.	Los	desarrollos	que	
efectuaremos	 acerca	 de	 los	 paradigmas	 anglofrancés	 e	 hispánico	 tradicional	 de	 la	 cultura	
jurídica	argentina	son	despliegues	de	Culturografía	Jurídica.
La	Culturología	Jurídica	se	vincula	con	el	Derecho de la Cultura5.	Sin	embargo,	éste	es	
una	despliegue	general	de	la	constitución	del	derecho	Positivo	y	la	Culturología	Jurídica	es	
una	ciencia	que	estudia	el	derecho	como	fenómeno	cultural.	A	su	vez,	la		teoría	que	considera	
el	complejo	de	las	ramas	jurídicas	es	la	perspectiva	“abarcativa”	de	la	Teoría General del 
Derecho,	distinta	del	enfoque	que	se	refiere	a	lo	“general”	común	al	derecho	y	por	su	parte	
diversa	del	derecho	de	la	Cultura	y	la	Culturología	Jurídica6.	
La	 Culturología	 Jurídica	 permite	 un	 despliegue	 histórico	 y	 otro	 comparativo	 que	

















A	 través	 de	 la	 Culturología	 Jurídica	 el	derecho	 puede	 reconocer	 lazos	 con	 el	Arte,	
la	Religión,	la	Ciencia,	la	educación,	la	Medicina,	etc.	Sin	desconocer	las	orientaciones	a	
veces	 de	 carácter	 ya	 filosófico,	 creemos	 que	 planteos	 como	 los	 de	hegel7,	Marx8,	Reale,	
etc.	y	los	que	venimos	realizando,	en	el	marco	de	nuestras	posibilidades,	en		el	estudio	de	
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	 II. Los hitos y los paradigmas jurídicos
2.	A	 semejanza	de	 los	 espacios	 físicos,	 los	 espacios	 culturales	 también	 se	organizan	
en	 relación	 con	“hitos”,	 nombre	 con	el	 cual	 en	general designamos,	 en	un	 sentido,	 a	 las	
indicaciones	de	la	dirección	o	la	distancia	en	los	caminos	y	de	la	delimitación	de	los	terrenos	
y,	en	otro	sentido,	a	los sucesos, personas o cosas clave	y	fundamentales	dentro	de	un	ámbito	
o	contexto12.	Las direcciones clave y  fundamentales (principales) dan sentidos a los sucesos, 
personas o cosas clave y fundamentales (principales).	 Puede	 decirse	 que,	 como	 objetos	
culturales,	poseen	un	sustrato	y	un	sentido.	









Los	hitos	son	bases de	referencia de la cultura,	en	nuestro	caso,	de	la	cultura jurídica.	
Se	constituyen	en	diversas	relaciones	con	la	naturaleza,	con	más	o	menos	referencia	natural;	





pero	 en	 principio	 siempre	 tienden	 a	 desenvolver	 en	 la	 materia,	 el	 espacio	 y	 el	 tiempo	
posibilidades expansivas, no solo relativas sino exponenciales14.	La	expansividad	de	los	hitos	
hace	que	a	menudo	sus	consecuencias	vayan	más	allá	de	 lo	que	quienes	 los	establecieron	





































revoluciones	 científicas,	 http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/estudio02/sec_11.html,	 26-12-2005;	 La	
estructura	 de	 las	 Revoluciones	 Científicas,	 http://www.cibernous.com/autores/kuhn/teoria/index.html,	 7-1-




y	 Perspectivas,	 Los	weblogs	 ante	 los	 paradigmas	 de	 la	 eComunicación,	 José	 Luis	orihuela	Colliva,	 http://










	 en	 el	 horizonte	 psicológico	 de	 los	 paradigmas	 es	 posible	 v.	 por	 ej.	 JASPeRS,	 Karl,	 “Psicología	 de	 las	
concepciones	del	mundo”,	trad.	Mariano	Marín	Casero,	Madrid,	Gredos,	1967.
16		 KUhN,	loc.	cit.








Los	 hitos	 y	 los	 paradigmas	 poseen	 soportes	 fácticos,	 pero	 a	 su	 vez	 son	 los	 puntos	
originarios	de	la	“lógica de la cultura”,	en	nuestro	caso,	de	la	“lógica del Derecho”.	están	
dotados	de	una	“fuerza propia”	y	una	“lógica propia”.	Pueden	ser,	sin	embargo,	“homo-
géneos”	 o	 “hetero-géneos”	 y	 “homó-logos”	 o	 “heteró-logos”	 y	 resultan	 diferenciados	
unos	 de	 otros	 en	 el	 tiempo	 y	 el	 espacio.	 	 en	 relativa	 semejanza	 con	 la	 norma	 hipotética	
fundamental	 kelseniana,	 puede	 decirse	 que	 cada	 paradigma	 cultural	 y	 cada	 paradigma	
jurídico	se	constituyen	sobre	sustentos	de	afirmaciones de hechos, juicios lógicos y valores 
fundamentales	que	sirven	de	base	al	desenvolvimiento	posterior.	Como	hemos	de	señalar,	
la	norma	hipotética	fundamental	es	un	hito	fundamental	(sustento)	de	la	normatividad.	La	
homogeneidad	y	 la	homología	 significan	denominadores comunes;	 la	heterogeneidad	y	 la	
heterología	significan	denominadores particulares19.



























Los	 paradigmas	 necesitan	 equilibrio	 entre	 la	 homogeneidad	 y	 la	 heterogeneidad	 y	






como	 ernesto	 (Che)	 Guevara	 y	 la	 Madre	 Teresa	 de	 Calcuta	 terminan	 al	 fin	 resultando	
asimiladas	por	la	sociedad	de	consumo.







significación	en	la	estrategia cultural y	la	estrategia jurídica24.
4.	Según	hemos	indicado,	los	hitos	pueden	ser	considerados	en	aspectos	más	estáticos	o	
dinámicos:	en	el	primer	caso	nos	referimos	a	“baluartes”,	en	el	segundo	a	“arquetipos”.	Los	




existe	una	interacción	entre	los	hitos	y	los	paradigmas,	por	un	lado,	y los hechos, quizás 











y	 “arquetipo”.	Los	 arquetipos	 son,	más	 allá	de	 la	posición	platónica	 adoptada	 a	veces	por	 la	Teología,	 que	













los	 hitos	 y	 el	 paradigma	 la	 persona	 puede	 tomar	 conciencia	 de	 su	 situación en	 	 el	 plexo	
jurídico.	Así	se	desenvuelve	mejor	el	sentido	vital propio	que	el	derecho	debe	 tener	para	
cada	 ser	 humano.	 Al	 fin,	 en	 cada	 suceso,	 cada	 persona	 y	 cada	 objeto	 de	 la	 cultura	 está	
permanentemente	presente	la	cultura toda.




La	 fijación	 de	 hitos,	 sobre	 todo	 si	 tienen	 carácter	 de	 sustentos	 y	 la	 construcción	 de	





en	cuanto	a	la	comprensión	de	los	denominadores particulares y comunes	en	el	derecho,	
la	 dominación	 significa	 que	 los	 denominadores	 particulares	 de	 los	 hitos	 o	 paradigmas	
dominantes	se	hacen	denominadores	comunes	impuestos.
Para	 comprender	 la	 dominación	 es	 importante	 contrastarla	 con	 la	 coexistencia,	 la	
integración,	 la	desintegración	y	el	aislamiento.	en	el	caso	de	 la	coexistencia	de	 los	hitos	
y	 los	 paradigmas,	 la	construcción	 y	 la	calificación	 se	 producen	 según	 cada	 elemento	 del	













en	 la	 integración	 de	 los	 hitos	 y	 los	 paradigmas	 la	 construcción	 y	 la	 calificación	 se	
producen	 en	 común;	 hay	 respuestas especiales	 de	 síntesis	 de	 los	 elementos	 en	 contacto;	
el	 concepto	 de	 fraude interno	 se	 elastiza;	 se	 buscan	 soluciones directas,	 sin	 reenvíos	 y	














Los	hitos	y	 los	paradigmas	de	 la	dominación	e	 incluso	 los	del	aislamiento	adquieren	
características	 excluyentes,	 podría	 decirse	 maniqueas,	 que	 importan	 situaciones	 de	
beligerancia	“caliente”	o	“fría”.
Quizás	pueda	hacerse	referencia	a	la	gravitación	en	que	los	hitos	y	los	paradigmas	se	
atraen	y	 también	 a	 fenómenos	 en	que	 se	 repelen.	Los	 hitos	 y	 los	 paradigmas	pueden	 ser	
contradictorios,	complementarios	y	subsidiarios28.	Las	contradicciones	se	manifiestan	en	las	
luchas	sociales.	





aunque	 sea	 en	 caso	 de	 triunfo	 (según	 sucede	diversamente	 con	 los	 enfrentamientos	 de	 la	
izquierda	en	el	 actual	paradigma	capitalista)29.	Los	enfrentamientos	pueden	 ser	 fácticos	o	
conceptuales	y	pueden	 librarse	 en	 espacios	diversos	 como	 los	de	 la	 economía,	 el	 aparato	
jurídico,	la	educación,	las	comunicaciones,	etc.









6.	A	 nuestro	 parecer,	 la	 cultura	 jurídica,	 basada	 en	 hitos	 que	 le	 sirven	 de	 puntos	 de	
partida	e	integrada	normalmente	en	paradigmas,	debe	manifestarse	de	manera	diferenciada	y	
dinámica	en	las	tres dimensiones	(realidad	social,	normas	y	valores)	que,	con	un	despliegue	
integrativista,	 creemos	 conveniente	 incorporar	 a	 la	 construcción	 del	 objeto jurídico.	
Consideramos	que,	como	lo	haremos	más	adelante,	la	mejor	manera	de	comprender	los	hitos	
y	los	paradigmas	es	utilizar	el	modelo	de	la	integración en complejidad pura	propuesta,	desde	
la	concepción	tridimensional,	por	la	teoría trialista del mundo jurídico30.	
Según	 la	 propuesta	 trialista,	 el	 objeto	 jurídico	ha	de	 construirse	 incluyendo	 repartos	
de	potencia	e	 impotencia	 (dimensión	sociológica)	captados	por	normas	que	 los	describen	
e	 integran	(dimensión	normológica)	y	valorados,	 los	repartos	y	 las	normas,	por	 la	 justicia	



















chemin	 faisant,	 nº31,	 http://www.mcxapc.org/docs/interlettre/31/3.htm,	 4-7-2005.	 Cabe	 c.	 también	 por	 ej.	
Naturaleza	y	didáctica	de	la	Lógica	Jurídica,	dra.	Ana	Lilia	Ulloa	Cuéllar,	http://minerva.filosoficas.unam.mx/
~Tdl/02-2/021003ulloa.htm,	20/12/2005;	Complexity	digest,	http://www.comdig.org/,	4-1-2006);	Programme	















Aprovechando	 ideas	 de	 Pietro	 Barcellona	 puede	 denunciarse	 la	 paradoja	 del	 jurista	
“positivo”	que	para	ser	tal	no	debe	ocuparse	de	los	problemas	de	la	justicia	ni	de	los	problemas	
de	la	praxis	social,	aunque	esto	no	sea	asombroso	en	una	sociedad	fundada	sobre	la	división	




hito	 y	 cada	 paradigma	 hay	 una	 facticidad,	 una	 normatividad	 y	 un	 despliegue valorativo	
(estimativo)	que	a	su	vez	tienen sus hechos y sus conceptos.	La	fuerza	de	los	hitos	y	de	los	
paradigmas	para	conservar	y	cambiar	la	cultura	en	general,	y	el	derecho	en	especial,	está	en	
definitiva	en la realidad social,	pero	su	energía	jurídica	puede	nutrirse	en	las	tres	dimensiones	










en	 los	 hitos	 y	 los	 paradigmas	 se	 desenvuelven	 tridimensionalmente	 los	 fenómenos	
de	 plusmodelación,	 minusmodelación	 y	 sustitución	 y	 la	 dominación,	 la	 coexistencia,	 la	
integración,	la	desintegración	y	el	aislamiento	referidos.	







	 Más	allá	de	 la	 importancia	de	 los	propósitos	 integradores	quizás	generalizados	en	el	pensamiento	actual,	el	
modelo	trialista	en	sí,	que	tanto	ha	avanzado	en	ese	propósito,	es	minoritario	y	por	razones	de	distribución	del	













III. Los hitos y los paradigmas principales de la cultura argentina, con especial 
referencia a la cultura jurídica 
7.	 1.	 en	 la	 historia	 de	 la	 cultura	 argentina,	 que	 a	 partir	 de	 la	 Culturología	 general	
tomamos	 como	 campo	 de	 ejemplificación,	 tienen	 especial	 importancia	 los	 hitos	 y	 los	
paradigmas	 de	 la	 cultura anglofrancesa	 (reforzada	 con	 aportes	 norteamericanos)	 y	 de	 la	













	 en	 cuanto	 a	 la	 ingeniería	 social	 cabe	 recordar	 por	 ej.	 PoUNd,	 	 Roscoe,	 “Introducción	 a	 la	 filosofía	 del	
derecho”,	 trad.	 Fernando	 Barrancos	 y	 vedia,	 Bs.	 As.,	 Tipográfica	 editora	 Argentina,	 1972.	 Asimismo	 es	
posible	 referir	 PoUNd,	 Roscoe,	 “Las	 grandes	 tendencias	 del	 pensamiento	 jurídico”,	 traducción	 José	 Puig	
Brutau,	Granada,	Comares,	2004	(reseña	en	Scielo	Chile,	“Revista	de	estudios	histórico-Jurídicos”,	XXvII,	
















Nacional	 de	 1853/60	 y	 el	 Código	Civil	 de	 1869	 y	 a	 la	 utilidad	 y	 el	 individualismo.	 Sus	
personajes	son	en	general	relativamente	laicistas.	
esos	despliegues	sirvieron	de	base	para	todos	los	desenvolvimientos	culturales	sociales,	
normativos	 y	 valorativos	 por	 largo	 tiempo39.	 Tal	 vez	 pueda	 afirmarse	 que	 el	 paradigma	




décadas.	 Como	 eran	 hitos	 culturales	 principales,	 resultaban	 valiosos	 todos	 los	 elementos	
afines	a	ellos	y	“disvaliosos”	todos	los	que	se	les	oponían.	el	paradigma	anglofrancés	indicó	
lo	que	era	“normal”	o	“anormal”	y	desjerarquizó	o	excluyó	lo	“anormal”	por	largo	tiempo41.
el	 despliegue	 de	 la	 educación	 laica,	 común,	 gratuita	 y	 obligatoria	 y	 el	 dominio	 de	
la	 prensa	 fueron	 poderosos	 instrumentos	 a	 su	 servicio.	 También	 cabe	 considerar	 como	
instrumentos	 los	otros	hitos	de	 la	política	migratoria,	 el	despliegue	 tecnológico,	 la	 ley	de	
matrimonio	civil,	etc.



















ar/libros/argentina/cijs/sec4004a.html,	4-1-2006;	puede	c.	ASPeLL,	Marcela,	 “La	 ley	4144	“de	 residencia”,	
Antecedentes	 -	sanción-	aplicación”,	en	“Revista	del	 Instituto	de	historia	del	derecho	Ricardo	Levene”,	Nº	
25).








Los	 hitos	 y	 el	 paradigma	 de	 la	 cultura	 anglofrancesa	 dominante	 construyeron	 y	
calificaron	los	sucesos,	v.	gr.	haciendo	de	las	luchas	de	los	gauchos	asistemáticas	expresiones	
de	 barbarie;	 jerarquizando	 la	 reproducción	 local	 de	 la	 cultura	 anglofrancesa;	 permitiendo	
que	 fenómenos	 que	 de	 otro	 modo	 serían	 al	 menos	 ahora	 delictivos	 resultaran	 heroicos,	
como	 la	 sistemática	 eliminación	 de	 la	 cultura	 gauchesca;	 remitiendo	 permanentemente	
a	 las	 realizaciones	 anglofrancesas44	 y	 rechazando	 los	 valores	 de	 las	 culturas	 hispánicas	






No	 obstante,	 a	 fines	 de	 la	 primera	 mitad	 del	 siglo	 XX	 el	 paradigma hispánico 
tradicional fue	revalorizado,	sobre	todo	por	el	avance	de	sectores	migratorios	marginalizados	





43		 Cabe	 recordar	 las	 ideas	 de	Ramos	Mejía	 e	 Ingenieros.	 Puede	 v.	 Proyecto	Biblioteca	digital	Argentina,	 La	







para	 imponer	desde	el	 	 “puerto”	sus	 ideas	europeizantes,	 la	correspondencia	no	es	 total.	Cabe	 recordar	que	












de	 1945	 y	 a	 las	 figuras	 de	 Perón	 y	 de	 eva	 Perón,	 sorprendentemente	 consistentes,	 a	 la	


























como	 referencia,	 evidencia	que	el	 “soberano”	no	 tenía	 tanto	este	carácter;	 el	hombre	 real	
Sarmiento	 poseyó	 rasgos	 no	 sólo	 liberales	 sino	 	 antigauchescos	 que	 han	 sido	 a	menudo	
olvidados.	











Además,	 profundas	 razones	 históricas	 que	 en	 parte	 heredamos	 de	 la	 españa	
principalmente	 “castellana”	 nos	 vienen	 llevando	 a	 asumir	 posiciones	maniqueas	 y	 a	 una	
actitud	parasitaria.	 el	maniqueísmo	 español	 se	 ha	mostrado,	 quizás	 por	 la	 debilidad	 del	
complejo	 cultural	 estatal,	 en	 frecuentes	 estados	 de	 guerra	 civil.	 Sin	 embargo,	 luego	 del	
aporte	 itálico,	nuestro	maniqueísmo	no	se	ha	expresado	en	guerras	“calientes”.	La	actitud	








hispánico	 tradicional	pero	 respetado	por	 todos,	es	San	Martín48;	 sin	embargo	en	el	marco	






Como	expresiones	de	 la	desintegración	de	 los	hitos	y	 los	paradigmas	argentinos,	 las	
construcciones	y	las	calificaciones	se	efectúan	con	criterios	diferentes	para	casos	que	dentro	




o	 paradigmas,	 con	 posiciones	 claudicantes	 y	 se	 pierde	 el	 resguardo	 del	 sector	 que	 se	
desintegra.	Se	tiende	a	la	producción	de	hitos	y	paradigmas	particulares	dentro	de	los	de	cada	













en	el	aislamiento de	 los	hitos	y	 los	paradigmas,	como	el	que	a	veces	 se	produce	en	
los	 sectores	 anglofrancés	 e	 hispánico	 tradicional,	 las	 construcciones	 y	 las	 calificaciones	
se	efectúan	según	criterios	propios;	el	análisis	o	la	síntesis	de	los	problemas	se	hacen	con	








Podría	 decirse	 que,	 dados	 su	 poder	 y	 su	 situaciones	 dominantes,	 el	 sector	 anglofrancés	















Cultural,	 es	 relevante	 construir	 una	 gravitación	 en	 que	 los	 hitos	 y	 los	 paradigmas	 de	 los	
diversos	 espacios	 culturales	 terminen	más	atrayéndose	que	conflictuándose,	hasta	obtener	



















de	 planetarización	 con	 una	 voz	 propia,	 que	 lleve	 a	 la	universalización	 y	 no	 a	 la	 fractura	
de	la	globalización/marginación.	Para	que	la	Argentina se	realice	es	imprescindible	que	los	
dos	 paradigmas	 se	 reconozcan	 e	 integren,	 evitando	 las	 pretensiones	 que	 llevan	 a	 un	 país	
claudicante.	
Para	 superar	 los	caracteres	 señalados,	es	 imprescindible	contar	con	una	construcción	
científica	que,	como	el	trialismo,	se	interese	por	integrar	la	realidad	social,	las	normas	y	los	
valores.	
B. Los hitos y los paradigmas en la Culturología Jurídica argentina
 I. Los hitos y los paradigmas y el mundo jurídico en general
a) Dimensión sociológica
8.	 1.	 de	 acuerdo	 con	 la	 propuesta	 trialista,	 la	 dimensión	 sociológica	 del	 “mundo	
jurídico”	se	constituye	con	adjudicaciones	de	lo	que	favorece	al	ser	y	la	vida	(“potencia”	e	
“impotencia”),	que	es	particularmente	relevante	en	cuanto	se	relaciona	con	seres	humanos.	
estas	 adjudicaciones	 provienen	 de	 la	 conducta de hombres determinables	 (constituyendo	

















Los	hitos	y	 los	paradigmas	 surgen	en	gran	medida	de	decisiones	 repartidoras	y	a	 su	
vez	promueven	decisiones	 repartidoras54.	en	sentido	dinámico,	 los	hitos	y	 los	paradigmas	
se	constituyen	por	 respuestas	 a	oportunidades	e	 influyen	en	 las	oportunidades.	el	 cálculo	
de	 las	 posibilidades	 que	 contiene	 la	 realidad,	 como	predicción	 del	 futuro del	 ser,	 lleva	 a	
enmarcar	 lo	 que	debe ser.	 Sin	 referencia	 al	 ser	 no	 se	 puede	 establecer	 un	 deber	 ser.	La 




en	 tal	 sentido	 el	 papel	 de	 repartidores	 de	 los	publicistas56	 y	 los	 comunicadores sociales.	
Podría	decirse	que	éstos	son,	de	cierto	modo,	constructores	profesionales	de	hitos.





se	mantiene	 en	 parte.	 Los	 hitos	 humanos	 integrantes	 del	 paradigma	 anglofrancés	 fueron	
sobre	 todo,	 por	 un	 tiempo	 prolongado,	 los	 principales	 repartidores	 	 y	 generadores	 de	





























Como	hemos	 señalado,	 luego	 del	 protagonismo	 anglofrancés	 avanzaron	 en	 parte	 los	
















por	 la	 autoridad58.	 Aunque	 con	 distintos	 grados	 de	 compromiso,	 cuatro	 de	 ellos	 fueron	
militares59.	











en marcha,	 que	 indica	 quiénes	 son	 los	 supremos	 repartidores	 y	 cuáles	 son	 los	 supremos	
criterios	de	reparto, y	con	ejemplaridad,	que	se	desenvuelve	según	el	esquema	de	modelos	
y	sus	seguimientos	apoyado	en	 la	 razonabilidad.	estimamos	que	 la	planificación	debe	ser	
entendida	en	 sentido	“gubernamental”	amplio,	 incluyendo	 también	 la	planificación	de	 los	
grandes	poderes	sociales.	La	planificación	en	marcha	y	la	ejemplaridad	tienen	respectivos	





























61	 Una	 defensa	 radical	 de	 vélez	 Sársfield	 y	 el	 Código	 Civil	 nacional,	 que	 no	 compartimos,	 puede	 v.	 	 en	





















persistencia	de	 los	hitos	y	 los	paradigmas	desde	el	pasado,	de	 su	consistencia	presente	y	
de	su	retroactividad	desde	el	porvenir	(el	pasado	no	puede	ser	cambiado,	sólo	pueden	ser	
cambiadas	sus	consecuencias).	






63		 Cabe	 recordar	LASSALLe,	Fernando,	 “¿Qué	 es	 una	 constitución?”,	 trad.	W.	Roces,	Bs.	As.,	 Siglo	veinte,	
1957.
	 Una	 importante	exposición	 referida	al	desenvolvimiento	de	 la	 sociedad,	con	aportes	aplicables	al	desarrollo	














La	 revolución	 jurídica	 modifica	 la	 realidad	 y	 la	 perspectiva	 histórico	 jurídica	 de	 la	
comunidad	que	la	experimenta	y	afecta	la	estructura	de	las	soluciones	jurídicas	posteriores.	
Se	 cambia,	 entonces,	 el	 paradigma	 jurídico	 en	 correspondencia	 con	 importantes	 cambios 







































11.	 2.	 Los	 hitos	 y	 el	 paradigma	 anglofranceses	 se	 reconstituyeron	 por	 la	 caída	
revolucionaria	 del	 régimen	 hispánico	 tradicional	 rosista	 que	 los	 sectores	 anglofranceses	




















































la	posibilidad	y	 la	 realidad	 tienen	alcances	“pantónomos”,	 dirigidos	a	 la	 totalidad	de	 sus	
manifestaciones	 (pan=todo,	 nomos=ley	 que	 gobierna)bt72.	 Las	 bases	 categoriales	 referidas	
pueden	constituirse	en	senderos	para	la	construcción	y	la	proyección	de	hitos	y	la	formación	










































proyectado	 hecha	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 un	 tercero	 (a	 fin	 de	 que	 pueda	 asegurar	 su	
cumplimiento)75.	La	captación	autoritaria	hecha	desde	el	punto	de	vista	de	 los	autores	de	











sucesivas	 habilitaciones	 admite	 lo	 puesto	 que	 termine	 ocurriendo	 y	 el	 segundo	 pretende	 generalmente	 que	
las	 prescripciones	 contengan	 lo	 dispuesto	 por	 la	 divinidad	 o	 la	 razón.	 Las	 dos	 corrientes	 procuran	 alejarse	
entonces	de	la	realidad	inmediata,	que	el	trialismo	logra	considerar.	en	algunos	casos,	perspectivas	del	esfuerzo	
racional	 kelseniano	 coinciden,	 sobre	 todo	 desde	 la	 filosofía	 analítica,	 con	 el	 racionalismo	 albergado	 en	 el	
jusnaturalismo.
75		 Puede	decirse	captación	lógica	“neutral”	de	un	reparto	proyectado.
76		 Uno	 de	 los	 problemas	 importantes	 es	 el	 de	 la	 definición	 del	 papel	 de	 repartidores	 autores	 de	 normas.	Con	






La	estructura de las normas se	forma	con	un	antecedente	y	una	consecuencia jurídica 
que	captan	de	modo	respectivo	el	sector	social	a	reglamentar	y	la	reglamentación,	cada	uno	








































Las	 fuentes	 formales	 significan	distintos	grados	de	participación	 y	diversos	 tipos	de	
flexibilidad	o	rigidez	en	su	elaboración;	diferentes	caracteres	de	elasticidad	o	inelasticidad	
en	 la	 relación	 con	 los	 cambios	 de	 la	 realidad	 social;	 distintas	 pretensiones	 de	 nivel	 e	

















hispánico	 tradicional	 ha	 adoptado	 al	 menos	 actitudes	 vacilantes	 al	 respecto.	 Resistió	




















el	 sector	hispánico	 tradicional	 también	 se	valió	de	 las	 leyes,	mas	asimismo	 recurrió	para	
el	 logro	de	 sus	objetivos	 a	 los	convenios colectivos de trabajo,	 que	 le	 eran	 relativamente	
adecuados.	
en	 general	 la	 doctrina	 estuvo,	 durante	 largo	 tiempo,	 en	 dominio	 del	 sector	
anglofrancés.	
15.	 1.	el	 funcionamiento de las normas,	 expresión	 suprema	de	 la	 integración	 de	 las	
dimensiones	del	 paradigma	 trialista,	 es	 un	 tenso	 complejo	de	hitos	 jurídicos	y	 culturales.	
en	 él	 pueden	 aparecer	 como	 hitos	 arquetípicos	 los	 extremos	 del	 reconocimiento	 y	






































legal	y	 jusnaturalista	y	preanuncia	 la	exclusión	de	 la	“peligrosa”	atención	a	 la	costumbre,	
establecida	en	el	 art.	17.	La	 jerarquización	de	 la	costumbre	establecida	en	 la	 reforma	del	
artículo	 17,	 producida	 en	 1968	 a	 impulsos	 del	 sector	 hispánico	 tradicional,	 genera	 un	
complejo	de	hitos	tenso.
16.	1.	Las	captaciones	normativas	integran	la	realidad	social	con	conceptos	que	le	dan	
sentidos.	 Los	 sentidos	 integradores	 pueden	 ser	más	 institucionales,	 cargados	 de	 ideas	 no	
disponibles,	o	negociales.	La	institucionalidad	y	la	negocialidad	constituyen	grandes	hitos	a	
menudo	opuestos,	motivándose	en	estos	casos	pretensiones	fraudulentas.	el	fraude a la ley	
surge	del	conflicto	entre	la	institucionalidad	vigente	y	la	aspiración	de	otra	institucionalidad	
distinta	o	de	negocialidad.	el	fraude mediante la ley	emerge	del	conflicto	entre	la	negocialidad	
vigente	y	la	aspiración	de	una	negocialidad	distinta	o	una	institucionalidad.
en	 el	 campo	de	 los	 conceptos,	 los	 repartidores	 	 y	 los	 recipiendarios	 aparecen	 como	
sujetos	 de	derecho;	 las	 potencias	 e	 impotencias	 emergen	 como	derechos y	deberes	 y	 los	





Los	hitos	subjetivos	no	son	sólo	personas	de	existencia “natural”	 (personas	 físicas),	
sino	 personas	 de	 existencia social	 (personas	 jurídicas).	 Cada	 persona	 es	 en	 general	 un	
subparadigma	cultural.	Según	nuestra	valoración,	a	las	personas	naturales	les	corresponde	la	
realización	del	valor	“humanidad”,	en	tanto	las	personas	sociales	se	caracterizan	a	menudo	




























17.	 1.	 Los	 valores	 de	 la	 dimensión	 normológica,	 cuya	 referencia	 funciona	 también	
como	hitos	son,	en	primer	término,	la	fidelidad	por	la	correspondencia	con	la	voluntad	de	






Asimismo	 cabe	 incluir	 la	 subordinación por	 las	 vinculaciones	 verticales	 de	
producción;	 la	 ilación por	 las	 relaciones	 verticales	 de	 contenido;	 la	 infalibilidad por	 las	
relaciones	de	producción	que	aseguran	la	realización	de	las	normas	en	cuestión	(vinculaciones	












las	 fuentes	 formales	 (“...	 será	 ...”),	 es	 la	 captación	 de	 un	 proyecto, de	 cierto	 modo	 una	








de	esos	hitos	en	 la	 legislación	propia,	pero	 la	 tensión	con	 la	cultura	hispánica	 tradicional	
la	 fue	 debilitando,	 sobre	 todo	 en	 cuanto	 a	 exactitud,	 eficacia,	 infalibilidad,	 concordancia,	
coherencia	y	verdad.	Pese	a	 la	cobertura	 temporal	de	 la	Constitución	de	1949,	en	general	
las	tensiones	entre	los	hitos	del	Código	velezano	y	las	leyes	peronistas	de	emergencia	y	sus	
continuadoras	eran	grandes.	










el	 trialismo	 histórico	 fue	 construido	 sobre	 el	 hito	 fundamental,	 notoriamente	 no	


















y	los	alcances	del	complejo	axiológico	del	derecho;	otra	al	carácter de los valores	que	lo	
integran.	
Pese	a	que	creemos	importante	reconocer	la	riqueza	del	plexo	axiológico	del	derecho	
y	 no	 obstante	 la	 dificultad	 de	 determinar	 los	 contenidos	 de	 la	 justicia,	 estimamos	 que	
es	 esclarecedor	 ubicar	 en	 la	 cúspide	 de	 ese	 conjunto	 a	 este	 valor.	 Por	 esto	 admitimos	 la	
propuesta	goldschmidtiana	de	denominar	a	esta	dimensión	“dikelógica”.	es	notorio	que	al	
hacerlo	estamos	cerca	de	la	frontera	de	la	Culturología	Jurídica	con	la	Filosofía	y	la	Política	






















88		 en	 cuanto	 al	 pretendido	monismo	 kelseniano,	 v.	 por	 ej.	KeLSeN,	hans,	 “Justicia	 y	derecho	Natural”,	 en	













sobre	 los	elementos	de	 los	aportes	 tradicionales,	una	compleja	clasificación	de	 la	 justicia,	
cada	uno	de	cuyos	elementos	funciona	como	aporte	a	los	hitos	de	la	lógica	de	ese	valor.	


















19.	 2.	 el	 paradigma	 anglofrancés	 suele	 pensar	 la	 justicia	 con	 carácter	 consensual,	
sin	 consideración	de	personas,	 simétrico	y	 conmutativo;	 partial,	 sectorial,	 de	 aislamiento,	
relativo	 y	 particular	 (privatista).	 el	 paradigma	 hispánico	 tradicional	 lo	 hace	 más	 con	
rasgos	 de	 extraconsensualidad,	 consideración	 de	 personas,	 asimetría	 y	 espontaneidad;	 de	
gubernamentalidad,	 integralidad,	participación,	absolutidad	y	generalidad	(en	este	sentido,	









que	 se	 orienta	más	 a	 una	 partida	 histórica.	 Sin	 embargo,	 dada	 su	 frecuente	 situación	 de	






el	hito	 fundamental	 de	un	valor	 es	 su	valencia	 la	pura	direccionalidad	del	 valor.	en	
el	 caso	 del	 planteo	 goldschmidtiano	 la	 valencia	 es	 el	 deber	 ser	 puro	 de	 la	 justicia	 como	
idealidad	natural,	en	nuestro	caso	se	trata	de	una	idealidad	pura	de	cierto	modo	más	fabricada,	
“construida”,	que	quizás,	como	tal,	pueda	remitirse	a	la	facticidad	en	que	se	fija	esa	idealidad.	


















90	 La	 universalización	 sostenida	 en	 la	 moral	 kantiana	 convierte	 en	 hitos	 morales	 a	 las	 diversas	 soluciones	












virtudes	 y	 los	 vicios.	Uno	 de	 los	 hitos	más	 importantes	 de	 un	 paradigma	 es	 el	 grado	 de	
compromiso moral	que	tiene	en	sus	protagonistas.
20.	2.	en	general	el	paradigma	anglofrancés	es	más	futurizo,	renovador,	individualizador	
y	 mundializador	 (globalizador);	 el	 hispánico	 tradicional	 atiende	 más	 al	 pasado	 y	 el	
presente,	 suele	 ser	más	 conservador,	 es	más	 colectivizador	y	más	 localizador92.	Los	hitos	
anglofranceses	son	más	abstractos	y	los	hispánicos	tradicionales	más	concretos.	obviamente	






la	 riqueza	 de	 las	 perspectivas	 jurístico-sociológicas	 ya	 señaladas.	Las	 perspectivas	 de	 los	
repartidores,	los	recipiendarios,	los	objetos,	la	forma	y	las	razones	del	reparto	se	constituyen	




















La	legitimidad de los repartidores	depende	del	acuerdo	entre	ellos	o	de	su	superioridad	
moral,	científica	o	técnica.	el	acuerdo,	constitutivo	de	la	autonomía,	y	la	superioridad	moral,	
científica	o	técnica,	en	la	que	se	basa	la	aristocracia,	son	grandes	hitos	de	direccionalidad	
cultural	 que	brinda	 la	 justicia.	en	 relación	 con	el	 gran	hito	de	 la	 autonomía	 se	presentan	
los	 hitos	 relativamente	menores	 de	 la	 paraautonomía	 (legitimación	 por	 el	 acuerdo	 de	 los	
recipiendarios	 en	 la	 calidad	 de	 los	 repartidores),	 la	 infraautonomía	 (legitimación	 por	 la	
mayoría)	y	la	criptoautonomía	(legitimación	por	el	acuerdo	que	prestarían	los	recipiendarios	
en	caso	de	conocer	el	reparto).	
en	 relación	 con	 la	 legitimidad	 de	 los	 repartidores	 interesan	 los	 hitos	 direccionales	
acerca	de	su	responsabilidad.	La	responsabilidad	puede	referirse	al	comportamiento	o	a	la	
necesidad.	A	veces	 hay	 que	 responder	 por	 lo	 que	 se	 hizo;	 a	 veces	 porque	 hay	 necesidad	
de	que	se	responda.	La	responsabilidad	por	el	comportamiento	puede	referirse	a	la	propia	
conducta	o	al	 régimen	 (paradigma)	en	 su	conjunto.	Como	es	habitual,	una	vez	que	 se	ha	
establecido	un	hito	de	responsabilidad,	éste	tiende	a	expandirse.
La	 legitimidad de los recipiendarios depende	 de	 la	 necesidad	 o	 de	 la	 conducta.	 La	
necesidad	da	merecimientos	y	la	conducta	otorga	méritos.	Los	méritos	son	más	paradigmáticos,	
porque	se	establecen	según	los	valores	del	paradigma,	 los	merecimientos	significan	cierto	
desfraccionamiento	 hacia	 fuera	 del	 paradigma.	 La	 composición	 de	 los	 paradigmas	 de	
mérito	y	de	merecimiento	da	origen	a	cuestiones	del	“estado	de	necesidad”	y	el	“derecho	de	
necesidad”94.




en	cuanto	a	la	legitimidad de la forma de los repartos,	la	audiencia	constituye	un	gran	
hito	direccional	axiológico	que	jerarquiza	los	hitos	del	proceso,	opuesto	a	la	mera	imposición	
y	de	la	negociación,	opuesto	a	la	mera	adhesión.	












21.	 2.	el	 paradigma	 anglofrancés	 ha	 sostenido	 la	 legitimación	 por	 autonomía	 de	 los	
individuos,	 pero	muchas	 veces	 no	 ha	 podido	 hacerlo	 como	 infraautonomía	 (democracia),	
porque	no	ha	valorizado	a	 los	sectores	populares	y	ha	quedado	en	minoría.	el	paradigma	
hispánico	 tradicional	 ha	 procedido	 a	 la	 inversa,	 remitiéndose	 menos	 a	 la	 autonomía	 de	
los	 individuos	 y	 reclamando	 la	 legitimidad	 democrática.	 La	 legitimación	 mayoritaria	 en	
la	 democracia	 es	 uno	 de	 los	 denominadores	 comunes	 que	 pueden	 ir	 contribuyendo	 a	 la	
coexistencia	y	la	integración	



















el	 individuo	 ha	 de	 ser	 respetado	 en	 su	 unicidad,	 su	 igualdad	 con	 los	 demás	 y	 su	
participación	en	la	comunidad;	estas	tres	direccionalidades	conducen	de	manera	respectiva	
al	 liberalismo	 político,	 la	 democracia	 y	 la	 “res	 publica”.	 Los	 tres	 hitos,	 de	 muy	 difícil	
compatibilización,	 traen	 a	 recuerdo	 el	 lema	 de	 la	 Revolución	 Francesa	 y	 su	 accidentada	
trayectoria	histórica.















respecto	 del	 paradigma	 hispano,	 que	 desejerarquizaba.	 ha	 invocado	 la	 unicidad	 y	 la	
igualdad	y	la	protección	del	individuo	contra	el	régimen,	con	cierto	sentido	de	liberalismo	
e	 incluso	de	democracia,	 pese	 a	 que	 al	 desplazarse	 hacia	 la	 socialdemocracia	 también	 se	
ha	 adherido	 al	 resguardo	 contra	 lo	 demás.	el	 paradigma	hispánico	 tradicional	 ha	 tomado	
como	 direccionalidades	 preferentes	 el	 intervencionismo	 (paternalismo);	 la	 igualdad	 y	 la	
comunidad,	con	afinidades	democráticas	y	de	“res	publica”,	y	el	resguardo	contra	los	demás	
individuos	como	tales,	el	propio	individuo	y	lo	demás.	obviamente	este	sector	ha	rechazado	
















Cada	 paradigma	 ha	 tenido,	 además,	 diversa	 referencia	 de	 Derecho Constitucional 


























96		 Suele	 debatirse,	 especialmente	 en	 otros	 espacios,	 sobre	 el	 patriotismo	 constitucional	 y	 el	 legado	 de	 la	
constitución	 (es	 posible	 c.	 v.	 gr.	 STeRNBeRGeR,	 dolf,	 “Patriotismo	 constitucional”,	 trad.	 Luis	 villar	
Borda,	Bogotá,	Universidad	externado	de	Colombia,	2001;	eduvinet,	La	 identidad	europea	como	objeto	de	
estudio	y	 enseñanza,	 	http://www.eduvinet.de/eduvinet/es021.htm	 ,	edmund	ohlendorf,	 trad.	eduardo	díaz,	
19-1-2006;	 Patriotismo,	 http://usuarios.lycos.es/christianlr/01d51a93b410e5819/01d51a93f4141fd0b.html,	
18-1-2006;	 Patriotismo	Constitucional,	 vivere	 Libero,	 el	 País,	 6	 de	 diciembre	 de	 2001,	 Fernando	 Savater,	
http://culturitalia.uibk.ac.at/hispanoteca/Landeskunde-Spanien/Autonom%C3%Adas/Temas%20de%20Aut
onom%C3%Adas/Patriotismo%20constitucional.htm	 ,	 19-1-2006);	Cuadernos	 electrónicos	 de	 Filosofía	 del	
derecho,	 núm.	 2.	 1999,	Tiempos	 difíciles	 para	 el	 patriotismo	 constitucional	 español,	 José	 Ignacio	Lacasta-
Zabalza,	http://www.uv.es/CeFd/2/Lacasta.html,	19-1-2006;	Página	de	Miguel	Izu,	La	senda	del	patriotismo	
constitucional,	http://www.retena.es/personales/mizubel/senda.htm	,	19-1-2006);	¿Patriotismo	constitucional?,	
Pedro	 de	 la	 vega,	 http://www.esi2.us.es/~mbilbao/pdffiles/vega.pdf,	 18-1-2006;	 Pensamiento	 crítico,	 Kepa	
Bilbao,	Una	 lectura	 libre	 desde	 y	 para	 euskadi	 del	 patriotismo	 constitucional	 de	habermas,	hika,	 nº	 147,	
http://www.pensamientocritico.org/kepbil0903.htm,	 19-1-2006;	 diversidade	 cultural,	 identidade	 nacional	
brasileira	e	patriotismo	constitucional,	Antonio	Cavalcanti	Maia,		http://www.casaruibarbosa.gov.br/seminario/
diversidadeCultural/Antonio_Cavalcanti.pdf	,	22-1-2006).
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